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Els protectors dels
feixistes antiespa­
nyo1s no veuen gal­
re clara la possibi­
titat de rescabalar­
se de lIurs estoreos
pecuniaris.orl!an o/ici�! antiteixista del consell municipal
REOACCI6 I AOMINISTRACI0
ANY NUM.99 NUMERO SOLTI I ill cts
SUBSCRIPCIO. 2'50 P ESSETES MEet
Mataro, dilluns 16 nevembre 1936C.rrer de Bareolona, 13 Telefon n.o 2SS
munt.
col'lectivistes revolucionaries.. - '.,
No som (lmics d'una guerra Buropea;' com no ho som de cap guerra. Pe- -' S6n aquelles virtuts: Treball, Justi-
TO leS,IIi�on; d� lit \1istoria vis,cuda aquests,darrers temps ens han ensenyat cia, aitruisme, menyspreu de riqueses
•










qU� ,aquesta g��rr�,1q�e )C;ptdt�e� tein��! ��8rtit�larment Fran�,� I Anglaterra, ) absencia d'egoismes. Aquestes vir-
no ;es, dedarara- mai 'a causa de respondre':dignament ales provocacions dels )tQts pos,ades al servei de ,la causa de
ESf;iits' feixisfe�, "'&ip6 al coni��r[ Recu'l�r:',�s dona; �'gl'lIes als vale-nt-� 'd'ofic.i. . �I� col'lectivitzaci6 prenen una for�a
'i A, �osaltres� el·il�nguatger.prdvocathl de Mus�oIini i de �itl,e� eriJraje,c'6r- :aflapadora, ten en m�s for�a que totes
dar- a�'u�Ha anecMt� deUranv,ia �� que':�n ,pinxo vol fer ai�ecar un 'ciutadaAe. � ;I�S ��rmes de guerra que es�an a,�rui-
cara p.���fica, perc;;qbe sap ;�svi)npre c()'m�'cal sense cedir el seu lIoc, posant '�i:lIit,e! capitalisme mundial. , '
pa�jc cr it'esperif i � fa"Cara' deFdes.v�rgonytt.que,. de�armat davant tanta ente- Aquest, per tant a la seva ru'ina ma-
resa, ren9ncl� als 5eus'Pr�posits, acovardit'.irIdiCUi. �
.
terial venia la sevCl ru'ina moral, per-




L'actual guerra entre el �eixisme i l'antifeixi�me, a Bspenya, ha servit per
a demostrar una vegada rnes le lnsolencla i l'audacia de les dictadures reac­
cionaries, envers els persos democratics d'Buropa.
De res no han servit els pactes ni les lleis infernacionals. Alemanya, Ita­
lia j Porf�gal, no s'han estet d'intervenir ernb tore mena d'aiut ale fecclosoa,
malgrat I'acord de no lntervenclo,
, I
, I no es podra dlr que es tracti d'un fet sense Imporrancla, quan tothom
co nve en apreciar l'abest lnterneclonal d'aquesta Iluita, i quen per altra part,
ho m reconeix que sense aquest aiut la guerra ja fora acabada dies ha i no
h aurie esret tanta l'efusio de seng.
BI feixisme va fent la seva via sense que ningu el destorbi en el terreny
internacional. La Societat de Ies Nacions ha perdur el poe prestigi que tenia-
8i es que n'havia tingut-i Ia no es solament un organisme lnutll, sin6 que ha
arribat a esser oblecte de burles i d'escernl pels dictedors europeus i pels de
tot el in6n.
.
Almenys amb la qiiestl6 d'Bspanya no renen ocasi6 de riure, perque es el
• p oble qui s'oposa a lIurs criminals designis. Es el poble espanyol, que no se
a covardelx 'davant la descarada intromissi6, qui mostra .als representants de
Ia Socletat de les Nacions el veritable caml. No es fugint com cal respondre
�ls'provocadors, sin6 donimt la cera, '�nvestint. Per ai�o veiem reflexionar als
que no s'havien irobat encara amb ningu que reslsns lIurs arnenaces. Indubta­
blernent, una de les ensenyarices de laguerre del poble contra el fetxlsme se­
ra el fracas.de 16 fama dels valents provocadors.
"\l,Quin hauria estii't el resulrat de l'actuacio ' de la Socletat de les Nacions
si .en 1I0c de reciilar dav�nJ d'Alemanya quan l'ocupeclo de la Renania i la im­
p lari fa ci 6 'del; ser'vei 'riiilitar obllgarorl, hagues' res post en fo��'a ad�quada?
Senzillamen't: que' avul no hauria trepltler la clausula del Tractat de Versalles




I si quan Italle es propose l'atac � Btiopla, en prendre el pols a la Socie­
'-tat de les Necions 'lunb 'aq�ells' tanteig� inicials,' hagues vist que l'organisme
gine.brf no estava disposat: a claudlcar, no' hauria arribat a cometre aquella
m'onstruositai Clue omple d'oprobi la �jnstituci6 i tots els Bstats que hi varen
intervenir.
'
,81 perili d'ima guer'ra! Heus aei el que ha servit flns ara per explicar la
lenita't d'aquell organisme que f_?u creat per evifar-Ia la guerra.
La idea d'evitar la guerra rio es basava pas-en la, ment dels homes qu.e
.ta varen concebre-:-en la creaci6 de comites i 'subcomites, comissions i sub­
co missions, q,ue no fesain mes que perdre el temps, sin6 en restudi decidit de
les causes fonaIii'entals i despres de feJllar en jusHcia. procedir en conseqiien­
cia. Nomes aixi podia 50stenir se amb dignitat la Societat de les Nacions.
Altra tosa es una vergonyosa.:"co�edia, prbpia d'una societat de farSants.
"
Fran�a i Anglat�rra, que s6n les orientadores de l':>rganisme de Ginebra,
se�bla que s'haur'cm arribat a donar compte de la necessitat de canviar d'ac­
titud en el $lue es refereix a la qiiesti6 de la intervenci6 en 121 guerra espanyo­
)21., �p s�ra, pero" per esperit vertaderament pacifista, ni per fidelitat a 121 juris­
pq�d�n�ia internacio��I, sin6 davant el� resultats negatius de l'ajut dels Bstats
fejx'j�fe; aJs reacc!onaris espanyols i; de� m�lesfar que Bur incomprensible
acHtuEl eJs.ha �ongri�t a casa,seva, BI;'�brers, tant els francesos, com els




Fra,n�a i Anglaterra estan embolicad�s amb la xarxa�delg conve�ci'onalis­
mes diplomatics ,j'<pe-'r riies'ql,l_e vole'il pas�r. per nacions democratiques, no
poden am�gar que'damunt d'elles ����� le� i>�fl�encies capitalistes com un
I!a�t q�e,lE;s',P�)jg� �1v�l�r arr.an"de l�rra1 � , . �,. \:' :
,
_No"o!>st�nt, lIur propi int�res els, ha d'aconsellar tntervenir, almenys re­
co�eixent- .',>;1 Govern legitfm'd'Bspanya com a fnembre de la' -Societat de les
Nacions.' No poden fer."meny.s, si ,voJe�,atenuar eldesastre.que els ve aL,da�




per' lOA N PBIRO
pro/eg de Julia Gual
"
Edici6 it profit de Ies
. Milicies Antifeixistes de Catalunya
PREU: 3 PESSETES
Administraci6 general:
LLiBRERIA CATALONIA - Ronda de Sant Pere, 3 - Barcelona
Edicions llibettat - Barcelona, 13 � Malar6
que amb contraposici6 ales virtuts
del poble trebellador, tingueren la
,
posici6 de Ia peresa contra el treball,
el de le lnlustlcla contra la iuetlcla, el
de la cobdicia contra el menyspreu
de riq�eses i el d'egoisme contra I'al­
truisme.
Si volem doncs forjar una nova
arma invencible no dev'em prescindir
de les d!ies virtuts que deuran reeol­







Bn em prendre la nova estructuraci6
,de'la nostra economia, cal recolzar-Ia:
,a) Amb 121 finalitat q,�e pugui el
nosfre sistema assoUr una internacio-
J.
nral adaptaci6.
b) Amb les noatres possibilitats
fisiques, fisioJogiques i geografiques.
c) Amb una nova concepci6 d
l'Estat.
EI poble de Catalunya treballa amb
forrrat ale per a obtenir el maxim ren­
diment de totes les forces que cons­
titueixen ei factor decisiu de i'econo­
mia, com ho s6n la riquesa del nostre
, sol i subsol, 121 nostra excel'lent po­
sici6 geografica, i l'esperit tenarr de
la nostra rarra, �o que permet preveu­
re un exit rotund.
Pero as indispensable que el
factor fisiologic, que tan espontania-
-ment ha sorgit en un sentit col'lecti­
vista, tot sincronitzant amb el factor
fisiologic que presideix l'economia de
Russia, ha d 'assolir una radiaci6
internacional. Per a aconseguir- ho,
cal pregonar per tot el m6n quines
s6n lea' virtuts eX,fgibles a l'individu
mereixedor de formar dintre les files
Pelegri Carrau
De col·laboraci6
·tireuge que cal resoldre
amb urgencia
81 moment revolucionari que vivim \.
es de tanfa transcendencia i gravetat,.
que precisa 21mb iota 121 responsabili­
tat rec6rrer a tots els ressorts que­
tinguem al nostre abast i especular tot
�o que pugui esser un mitja de coor­
dinaci6 i entesa, no escatimant el sa-'
crifici ideologic en profit d'una obraL
de conjunt profitosa per la revolta.
Hom sap el greuge i entorpimenf
que ofereix el fet d'existir dues sindi­
cals en una mateixa industria, avui de
'manera' m�s manifesta, ja que per
raons de guerra cal que els determi­
ni'S de l'organitzaci6 es desenvolupin
amb rapidesa i disciplina sota una
sola disposici6 ferma i unica. Doncs
es un absurd .lamentable veure com no
podem posar a 121 practica aquelles
qisposicions fins des pres d'uns inaca­
babIes tram its entre els components
d'ambdues sindicals j ocasionant ma­
'lestar i dividir una massa proletaria
I
Amateur, 1.
propers dies del 6 al 13 de desembre..
,
Vic, 3 - IIuro, 1.Les fotografies deuen entregar-se
abans del dia 29 del corrent monta- Basquetbol
des sobre cartolina, de preferencia Dema ressenyarem els 'partits cele-,
tons clars i les mides de les fotogra- brats ahir a la pista d'Uni6 de Coope-
fies com a minim 1.3 x 18 i maxim 30
ratives,
per 40, Bis resultats foren els seglients:
Huro, 42 - Societe Patrie, 46
2
que no pot esser com caldria un sol
bloc indestructible,
Ia n'hi ha prou de llulra esreril, no
estem prepatent la revoluci6, sin6
que estern vlvint-la i hem d'esser res­
ponsables d'aquesr fet historic davant
dels germans del mon,
l,Perque no acceprem la norma rna­
[orltaria? De sindical proletarla sols
deu exlstir-ne una, i per tal cal fer-ae
un esforc suprem per abesrar co que
es d'lnreres maxim pel triomf antifei­
xlste: no deu esperar-se ni un sol dia
meso
I mentre i tant es trarnlte aquesta
entesa, sense esperar un sol moment,
deuria ectuar-se precipitadament per
celebrar una votaci6 en cada indus­
tria, elegint la sindical que per majoria
es designee, dlesolenr-se rapidament
la que quedes amb minoria; llavors
seria interinament mes facil l'entesa
si una i altra industria es regiasin amb
distinta sindical, la que deuria emprar
s'hl un fort Iligam de respecte i en­
tesa.
Les minories deuen dtssoldre's en
el present moment, per ra6 natural,
per decencia i per discipline revolu­
cionaria. Si no s'obra aixl, l'enemic
tindra sempre l'arma homicida igual
als fronts de lIuita i a reraguarda que
nosaltres desgraciadament Ii oferim.
,..Ajurblc
Seccio Fotografica
de la Societat Iris
Aficionats a la fotografia
de Matar6
Desirjant aquesta Secci6 Fotograff­
ca de la Societat Iris, correspondre
amb els Milicians que lluiten al front,
convoca a tots els aficionats a rArt
Fot,ografic a l'exposici6 de fotografies
d'aficionats que tindra 1I0c durant els
Ens cal advertir que durant la clau-
sura de l'exposici6 es fara un sorteig
de varies fotografies de les exp?sa­
des i cada expositor ve obJigat a en­
tregar la fotografia que surti premia­
da al posseidor del numero que per
la sort se'n vegi afavorit.
No dubtem que degut al fi que ens
proposem ens veurem ajudats per
tots els amants de la fotografia de la
nostra ciutat i per aquest mitja posa­





sits, i donant compte deles altes, hai­
xes, reclemaclons i desallotjaments
que es produeixin, reeteran sora el
control del Cornlssarlar de la Viven­
da les flnques que es declarln, adver�
'tint. pero, que tota infracci6 d'aquesta
ordre derermlnara l'aplicaci6 de 'les
sancions corresponents.
Matar6 16 de novembre de 1936.
.BI Comissari Delegat
Francese Rossetti
Dr. R. Perpinya '._
'. dculista
MATARO
AJUOANT DEL DOc1'OR LAPERSONE DE PARIS
BARCELONA
,
San. Agust( 53 Provence, 185, t.«, 2.8 entre Arlbau i Univ�rsitat
Dlmecres, d� 11 a 1. Dissa'btes, de � a 7 ' De 4 a 7 rarda
" TELt!.fON 72DM
EI miting deJa Federacio
,
de Banca, Borsa i Estalvi
lir aviar la victoria definitiva per la
qual lluiten els nostres germans al
front.
Esperern que tots els aficionats hi
prendreu part, per la Lliberrat (per la
Iusrlcie.
Matar6, 12 de novembre del 1906.­
La Junta de La Seccio Fotografica de
La Societat Iris.




Dlssabre passat tlngue 1I0e a la sa- ,
Ia d'actes de la Casa del Poble l'anun­
ciat mlring de. la secci6 local de la
_ Federaci6 Cataiana de Treballadors
de Banca, Borsa i Bstalvi (U. G. T.)
BI local s'ompll de gom a gorn, so­
bretot de treballadors de l'enritat or-
ganitzadora. Informaci6 localObrl I'acre.Ioan Compte, president
del Centre de Dependents de Marero. DIE TAR I





mFontana, de Reus!!! Parlaren els oradors anunciats:
Sastre, Grllaulo i Munl, tots els quals
glossaren de forma magnifica la llulta
heroica del proletariat iberlc contra la
besrla feixista, lIuita en la qual han
cooperat amb el seu sacriflc! de sang
Dissabte varen cometuar els treballs
de fortificac/6' per �aL de proteglr 14
nostra ciutat des de la platja, de poss'. '





Badalona. 1 - Bspanyol. 2
PRIMERA CATEq...oRIA B,
Martinenc, .5 - Sans, 2
Buropa, � - Horta, 1
2. a CATBGORIA PRBFBRBNT
Grup A
Arenys; 1 - Calella, 6
Sant Cugat, 3 - Mollet, 2
Uassificaci6 d�aquestgrup
PARTITS GOLS
atacs de renemic. ,-
Ets treballadors del ram de construe-els obrers bancaris.
Tarnbe parla Ignasi Prar, de- le Fe- eM varen acuatr a tes conslgnes de La
deraci6 Local de Sindicats de la, nostra Consellerla municipal de De/en­
sa amb absoluta unanimitat:U. G. T., i un camarada bancari de
De ciutadans .voluniaris n'hl varen
acudir molis, potser mes dels que podia,
creUTe s a primer cop d'Ull. Pero aixo
no es prou. Aquesia tasca s'ha dten,
llestir riLpldament i hi ha gent que pas...
seja que mat no ha estat um per gran
cosa a la col'lectivitat ,i .que, arribades
Les, circumstancies actual.s,p'podia de·
mpstrar el seu esperit de col:laboraci,o
a la tasca coi'lectivQ, de defensar nos-de
Irun, el qual va explicar amb parailles
emocionants- I'epopeia dels defensors
de la gloriosa ciutat fronterera del
Pais Base.
Finalment, Francese Brun explica
alguns detaIls de la sev,a estada en
terres dominades pels feixistes.
L'acte. que acaqa a la una de la'ma­






ViLrein tenir el goig de veure com tis
de sempre responien" pero vizrem tenir
gecepclons e� no veure hi ge!lt que hi
haur.la (J,'acudlr per dret propi.
,
I tanmat�ix, abans d'h;ver d'obUgar
a'hclutaments /or�osos valdrla.la pena i
que es demos,lres l(l bona v.oluntat.




.. � " Of I-
., Q. 1:! 0 c Z"" :::>" � 8.
,.
0
, � 0 Il..
Manresa- .5 4 0 1 20 7 8
Iluro. .5 3 0 2, 13 9 6
Calel_la. .5 .3 0 2 20 10 6
Arenys . .5 2 0 3 10 23 4
Sant Cugat. .5 2 0 3 6 17 4






Generatitat-- de CatatunyaResuttats d'equips locals
Veterans Iluro, .5 - Veterans Gra­
noHers, 1.
Selecci6 de Granollers. 4 - Iluro
Comlssariat' de la Vlvenda Man�anm. eLa Maja.
Delegaci6 de Malar6 Xeres Flnisiim ePetrenl••
D'acord amb les facultats_que el MO�ALES PARBJA - XBRESDeeret de 18 setembre de 1936, del .
DipoIUlrh MARTI Plre _ MATARO
Departame'nt de lustfcia de la Gener��,
Penya Oratam, 32 - Badalones, 28
loventuts Cooperatives, 1.5-Penya
Popeyes, 21.
litat de Catalunya atorga al Comissa­
riat de la Vivenda, aquesta Delegaci6
fa avinent a .tots els propietaris i ad­
ministradors de finques urbanes, 1'0-
bligaci6 que tenen de presEmtar�se a
I'esmentada Delegaci6 per a proeedir
a la interveQcjo de Hurs finques.
A tal efecte les dades i documents
a presentar s6n: Ded,araci6 jurada
,
amb el nom· del propietari; situaci.6 de
1a finca; rel�cio dels 1I0gaters i pre,u
de I'arrendament.
Contractes, de lloguer; relacio de
rebuts, juntament amb els
....
mateixo�, i
Jiquidacio per duplicat. per a esser
se�llats.
Solament complerts aquests requi-
'Hem rebut un telegra'l1a dels com­
panys del Sin jicat Unic de I'Bspecta­
c'le de Matal'o (C. N, T.)" que hart
marxat al front a fer unes sessions de
cin�ma, en el gual ens diuen que han
arribat a Casp, sense- novetat
Se'1s ha fet una entusiasta acbllida�
-BI jovent, etern optimista, va ca ...
sant-se com si res no passes a Bs ...
panya.
Per'tant els regals de' ,casament nO
poden que dar enrera. Bns piau reeor
...
dar que la Cartuja de Sevilla conti�
nua essent la casa m�s ben assorti,dCl
-
de,l ram i la que te mUlors preus.




C.nyac Extra Merale,s Parefa
Conyac Jull. Cesar
Dlpo�U�rl: MARTI FITE - MATARO
Professor aJudant de la Facultat de Mediclna: Ex-assistent als Hospitals de Parla
Espacialista an malalties de la pall i cabell i lIagu6s de les cama.
Te el gust d'oferir�1i el seu consaItori:
CARRBR DB PBRMI OALAN, 395
Consulla: Dissabl.s, d,� 3 • 5
( .
M. Casanovas i Viad6- Dr. j. Valentin Cabestany
metge ·clrurgia
Parts I malaill•• de I. dona
Sant Agusti; 31 V1Slfa._. DlIluns I Dlvel1dres "I,de °dos quarts de set a vull
I n. for _ll __a.c J.-6 eJ if:l
Iftclll_tada per' 14Ag�ncla Fabre per conler�ncle8 telelonlques





.en els .seus intents d'atae a 1& capital
:_-,r de' la 'Republica,
"
·1 ..... J'
Els aviadors rebels' es _ neguen a bombardejar
la poblaci6 civil rnadrilenya
-
. .





Servel ¥ete,orologlc de Catalunya
Esrar del temps a Catalunye a }e�
vult hores:
Ales comarques de Barcelona i Gi­
rona s'observa alguna nuvolostrar i
per les �e Lleida i Tarragona el cel­
esta completament sere.
.









Un nou dlscurs de Thorez
LlLLB, 15: -'- Comunlqnen de Bo­
thunc al diari «Grand Echo du Nord»
que el partit cornuniste organitza ahi r
hapublicet avui un� nota que diu qUEE. una gran reuni6 amb la participaci6
despres d'una setmana de desfetes del diputat comunista senyor Thorez ,
continues, I'ene�ic fa l;ln estorc des-· secretari general del partit.
esperet atacant el Pont dels France- Thorez preconitza I'uni6 de tots els
l'Ernporda i costa de._Girona, mode- sos.
rats al curs inferior de l'Ebre j fluixos
.
Grans p�rdues €leIs rebels.
o calmes per lq resta del pals, L'atac rebel ha- ester molt violent.
Temperatura maxima' 19 graus a No obstanr, els facciosos han ester
Barcelona, minlrna 5 graus sore zero
.a I'Bstangento.
.EI Tribunai Popular
Bl Tribunal Popular n.? 2 ha vlst la
causa que e'ha segult contra dos pro­
cessers, ecusers d'espionatge lunta­
ment amb un tercer anomenat Peter,
.subdit suis que es rroba fora d'Espa­
.nya.
BIs dos primers han estat absolts,
-despres de les proves corresponents.
Bn canvi el Peter, en rebel'lia; ha
.estat condemnar a' reclusi6 perpetua.
-BI Tribunal Popular n:o 3 ha
,condemnat Joan Aragones ados anys
Ide pres6 i ?O.OOO pessetes de mulfa.
"-Un col"lecclonlsta «republica\»
Al domicili de Joan Serret. al carrer
,,de la Boqu�ria, la policia hi ha fet un
,registre, en virtut -del qual s'hlm tro·
,bat 200,000 pessetes en monedes de
,duro.
Totes les monedes eren d'aquelles
·-de la Republica.
No cal dir .que el fal Serret ha que­
Aat pelat al zero.
Un altre detingut
Acusat de feixista, ha estat detingu
i'administrador de correus de M9nt­
gat, Zenon Benedito.
A la Gener.litat
Han visitat �I President Companys,
.el consul de la U. R. S. S. i I'agregat
comerci�1 del pais dels Soviets.
.£1 Primer Tarradelles
EI senyor Tarradelles ha rebut avu
:la visita del comissari
.
de Tarragona,
senyor Lluis Mestres, la del senyor





L'enernic s'ha replegat amb grans




Tots els aviedors que prenen part
en leis bombardeigs de Madrid s6n
feixisfes italians i alemanys.
Se sap que els aviadors espanyols
dels rengles rebels es neguen a bom­
bardejar la poblaci6 civil madrileriya.
Un altre atac
Avui els facciosos han portat a ter�
me un aItre ·atac,desesperat.
Com de costum el fracas ha estat
aplanador.
La intenci6 dels rebels era passar
eI Manzanares. EI riu, pero, no ha es­
tat passat en cap lIoc.
Les perctues. d�ls feixistes, avui�





Es troba de venda en els llocs segiien is
LLIBRERIA MINERVA
Carrer de Barcelona, 13
LLIBRERIA TRIA
Rambla de CasteiaT, 28
LLIBRERIA H. ABADAL
_ Rambla Mendizdbal, 48
LLIBRERIA fLURO
8ambla Mendlzdbal, 40
comunistes, soclalistes i republicans,
per a lruitar:aferrissadament contra el
feixisme. Fa a continuaci6 un elogi
de la tasca efectuada p�l Front popu -
Iar, afegint que l'esmentada tasca no
podia donar-se encara per acabada,
prlnclpalment en materia de polltica
social.
Critica Iii desvaloritzaclo i estlma
que «s6n els tic's els que deuen pa­
gar».
Abordant la quesno de la polltica
exterior estlrnaque Franca deu ester
mes estretament unlda a Russia. Ate­
gelx que es imperdonable l'acrltud
adoptada amb 'els republicans espa­
nyols, c:homes que ofrenen la seva
vida per un ideal gener6s Iluitant con­
tra un perill que tambe ens amena�a a
nosaItres».
Protesta despres d� Ia visita que
feu al Quai d'Orsay el representan t
alemaliY per a protestar d'unes pa­
raules pronunciades pel senyor Tho­
rez en un discurs a Strasburg. -eN 0
podem esser benevols amb el nazis­
me, la finalitat principal del qual cons­
titueix la desorganitzaci6 de Ia demo­
cracia i I'odi a la Republica sovieti-
ca.»
Hftler juga a la guerra
BERLIN, 15.-En els cercles ofi­
cials alemanys declaren no saber res
de la Conferencia celebrada ahir al
mat! pel senyor Hitler amb els caps
militars del Reieh.
Aquesta entrevista ha causat gran
e�pectaci6 a l'estranger, i continua
essent molt comentada malgrat del
desmentiment oficial.
Eis sense felna anglcsos
�...
LONDRBS, 15. - eBls caminants
de la fam» vinguts a Londres per a
protestar contra la reglamentaci6 ac­
tual d'assegurances contra l'atur for-
cos, han celebrat la seva darrera re­
uni6 a Trafalgar Square.
EI cornunlsra Harry Pollit ha decla­
rat que en la present reuni6 4:es deci ...
dia denunciar la cerlmonla de la Co­
ronaci6. Portarem a Londres un nti­
vol d'obrers sense trebaIl, homes i
don.es. Aleshores el.rel podra veure
clarament l'obra dels seue gover­
nants».
Entre els oradors hi havia varls re­
presentants eindlcals, els quals- han
criticat en termes durlselrns el regtm
a que estan sotmesos els parats bri­
tantcs.
Molt Important
Servei de trameses al front
Recordem a tots els ciutadans que
l'expedici6 que surt periOdicament per
a portar encarrecs als 'milicians que
Iluiten aJ front d'Arag6, marxa d'ara
endavant tots els dijous, '0 sigui una:
vegada a la setmana.
BI proper dijous anira al sector de
Casp.
Tots els que desitgin trametre en­
carrecs per a aquesta expedicl6, 1'0-
den deixar-Ios fins dimecres al ves­
pre, a nom de Francese Nonell i Jo­
sep- Sivilla a la nova adrel;a, carrer
de Sant Josep n 0 10.
Tambe advertim que poden recoIIir­
se des _del diHuns, els paquets que, de
reforn, adrecen els milicians a Ilur�
families, a l'adre�a d'aquest servei.
carrer de Sant Josep, n.o 10.
GLUFIX
La unlta pasta per enganxar,
tnsoNuble a 14afgua.
Substltuelx els liquids, gomes, ele.
Adherelx per/eetament, vlclte, marb'�
metalls,justa, cartr6 I lHl/Iu.
�maneu, 10 arreu.




IlIleili satial: Pelll, 4Z·BarteI8DI capitll Z5.000.000 pessetls Apartat 'da [erreDS. aU·TellleD 16UB
Olreeclonl telesrrldlc. I telefbDlcal CATURQUIJO - Mq.tzeml. I. B.rceloaet. (Barcelona)
AOCNCIES I DfLfOACIONS I Banyoles, La BCsbal, CaleUi, OiroltP, Milne
re•• , M•••r6, Pallm61, Reali, Sana Felin de OgfJ:o�l, SUlCI, TorellO, Vlcb,
Vllanov. I Oellrd
Corresponsal del Bane d'Espanya a Arenya de Mar, 81nyolelll L. Blab.l,
Matllr61 Vllanovlll Oeltrd
fNTITATS QUI! COMPOSEN L'OROANIT�ACIO cURQUIjO.
0•• 0,,1111••,0 0... OUilr�! o.pSlfilI
•AIDco Urqaljo. • • • • • Madrid • • • • Ptel. 100.000.000
cBaneo Urqaljo Catalan. . • Barcelona • • 25.000.000
cBlnco Urqaljo Vucongldo. • Bllblo. • »20.000.000
cBIUCO Urqaljo de Oulpuzcoa. Sen Sebllllil1 - 20.000.000
cB D�O del Oeste de Esp.ft.-. • • Salamanci. »10.000.000
cBaneo Mlnero Indollrial deAI.arl.,- Oljo�. • • • 10.000.000
cBlnco Mere.nUl de Tarr'iona • • TarrlioDs. •• - , 3.000.000
La nOltr. eJ:!enSaai orglnllzaclO blndrll comptl lusb Pill_I., Aa�nc!el, Delelta�
clonl I Corre�ponlal. en tote. lei placet d'EaplnYI I en lote! lei capUall I,
placel mb lmportanil del m6..
'
l&flKlA DE IITlBI: [Iuer de frlBtllt latti. 6 - Iprfaf. D.I 5 - 1.111101 I.. B' 1 305�
BI matelx que les restente Dependenctes del Bane, aquesta Agencla, que fs l'Bstabllment banear! mi.
anile de Ie locelttet, realltza tota mena d'operaelons de Banca ! BorsB, tals com descompte de lIetree
I de [cupons, obertura d� crfdlts, transfereneles ! glrs sobre totea lea poblaelona de I. Peninsula
I de I'estranger, etc" etc.
Hor.. d'oDcln.: de 9 II 1 mat.,' :de t31 a II tarda I-I DI••ablu, d. f§ II 1
Subscripcio publica Ajuntament de Matar6
Servets d'Asststencia Social
per a atendre Ies despeses oe la
Aseistencie social, families de yo­
Junta] is que IJuiten contra el tet­
xisme i per a obres contra J'Atur
forfos que soste I'Ajuntament de
IMalara 'LLISTA N.o 94
Suma anterior. . 1.105.720'99'













1000 litres benzina .
Ramon Barri benefici
1.500 litres benzina.
loaquim Pons Mayol i
famina. . .
Un mataroni, .






i Soms. , . • .
Treballadores casa!An­
toni Agusti, . . .
Obrers,.de Ja casa Co­
lomer i Visa , . .
Obrers de les filatures
de la casa Vinas. .
Treballadors de la casa
ManufacturesGoliat.
Treballadors de la casa
Manufactures Ribes
i Julia , . -, . .




Bs posa a conelxemenr del public
en general que en I el sortelg efectuat
avui a les Cases Consistorials, cor­
responent al dia 14 de novembre del
1936, segons consta a l'acta a pode'r
d'aquesta Alcaldia, el premi de vint-i­





Eis numeros corresponents. pre-10'- miats amb tres pessetes, s6n els se-25'-
g'Uents:'25'- .,




717 - 817 - 917.
20'-
Matar6. 14 de novembre del 1936.





2'- Bspeclalltat en el pelx fresc
L1agostes I pollastre a I'ast a la vista del plibll£2'-
2'-
92'-
Servel per coberts I a la carta
21'-











Obrers de la casa jo­
s,ep Viladeval1 . .
Un grup d'obrers de lei
cosa Marfa (set. 10).
Maquinistes i Standars
casa Fontdevila i
Torres . " . . •
Manyeria i bobfnes ca�
sa Fontdevila i Tor-
res . . . , . .
Teresa Oliver '. . •
Repassadores punt de
aguila, maquines i
costureres i una gre­




la i Torres. . . .
Gregori Paredes . .
Secci6 nova confecci6
casa Marfa. . , .
Obrers de la casa fill
de Roca Pineda,










h��. "1 Cam.r�, 11I41iatrJa, P"fn� •




Moa de 3.500.000 d. dad_
Mapea eeogr*flc. - Ind•••
Soc.cl� e.t,..ng.,.a·' ,.
• ,atlt Dirt.tort Unl........
'
�$U d' "" exemplar com;Dt�
C lENT PESS'ET'I!!�
(�..- .. '�l't • t� £apeIlJflo)28'-
, 5'-
,&1 vol �mmci&U' efiC4�__
. �nundi ell .queli ADu.r.H '
-
26'- i��ii�$ Ilif!y:.Oa'iIIiere i Riera Ikum�l, lAo




(1 profif' 'de /'Hospital del Socors




Sublfia, . . . . 1<50
Per qnclonals a Ie Iotogre­
tie: albums I certollnes ertis­
tiques, tires de paper- go­
mil per emmercer a ,angle-'
Sa I per revorar dlaposlllve3,
cantoneras per ,p.Q_s?lr en eJa
albums fotogrf1_fies de Viir!�·
formalS, /lapIs p�r,' relocar













Mar)a}4onras . , ',.
Joan Lloparr , • • .
Salvador PO!1:S •
Ines IbMez �: •
.. ,'
A. Domenech. '. ,.
Joaquim Pons i famllla
�rtr�(Us (jimenez. ,
Iosep 'Badia', . .
Brutau , . . .
.', 't
:,,1> -:
. ,Sum:<l.i ;segueix< , , 22.928<Q(»
10'- Contlnue oberta la 8ubscripei6 .
Tramereu ele donatius al local del So,









-C.nyac 'P�PUlar C.nYac Extra





Dinls Pina. . . ,
,
de III 'CIII lerelillill
:,MO�ALES .PA·RIEJA
que .�i) .Ia:mlfci dell bODI:beftidQrI







Josefa Ramon . .
Dolors Salom6. . .
Guillermina Soldevila.
Pepita Soidevila.
Ioenlra Soldevila . .




Isidre Manen , .
Un antifeixista .
Un simpatitzant .. .
Francesca Nonell
































taci una!' visita cds «MAOATZEMS JORBA» aks
que hi trobara tot quant pugui interessar-l',
a preus, com sempte, els" mes conveni-ents
f(, ;,:,'
Instal-Iat a la gran terrassa
Esmerat servei a la 'carta coberts .-. 9�s de
5�50 ,pessetes. :-:. Especialitat en' Ionxs- i




cufna excel,·lent - Direcdo: i�Nouvel Hotel"
Obert durant les ho�es habBs.per al comer�� . '
MAGATZEMS
